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Введение 
Развитие кооперативно-интеграционных процессов в национальном агропро-
мышленном комплексе (АПК), рассматриваемых в современных условиях в качестве 
стратегически важного направления, определяет актуальность вопросов анализа эф-
фективности агропромышленной интеграции, в том числе оценки уровня сбаланси-
рованности ресурсообеспечения совместного производства интегрированных субъ-
ектов. 
Цель исследований – разработка методического инструментария и оценка ре-
зервов повышения ресурсоотдачи в сельскохозяйственном производстве коопера-
тивно-инте-грационных формирований АПК Гомельской области. 
Концептуально обоснование научных положений осуществлялось на основе 
синтеза теории производственных функций и предельного анализа. 
Основная часть 
Качественной составляющей эффективности функционирования, характеристи-
кой состояния интегрированного производства является оптимальность соотноше-
ния, сбалансированность между его составляющими элементами, в том числе рацио-
нальность распределение ограниченных производственных ресурсов [1, с. 8]. 
Ряд ученых, занимающихся изучением вопросов количественной оценки сба-
лансированности (оптимальности) производства, предельной эффективности его ре-
сурсообеспечения (В. А. Воробъев, С. А. Константинов, В. Д. Шмыков [2, с. 47]), 
отмечают, что в качестве измерительного инструментария состояния сбалансиро-
ванности производства может быть использована система предельных величин.  
По оценке таких авторов, как Е. В. Мартыненко [3], Д. Д. Сазонова, С. Н. Сазо-
нов [4], расчет предельных параметров производства может быть реализован на базе 
экономико-математического моделирования и теории производственных функций.  
С учетом приведенных взглядов, а также результатов собственных исследова-
ний, нами разработана методика определения сбалансированного ресурсного обес-
печения деятельности кооперативно-интеграционных структур в АПК [5]. Методика 
включает ряд этапов: расчетно-статистический – построение частных (с учетом 
интенсивности ведения отрасли) и общих многофакторных степенных функций в 
форме Кобба–Дугласа; аналитический – определение уровня обеспеченности ресур-
сами производства (недостаточного, оптимального, избыточного) путем сравнения 
предельной производительности факторов (частных производных многофакторной 
функции) с затратами на их привлечение; коррекционный – установление необходи-
мости и определение объемов перераспределения двух ресурсов между производст-
вом двух видов продукции на основе предельных норм технологического замещения 
факторов производства. 
Для оценки возможностей методики нами проведена ее апробация на материалах 
37 кооперативно-интеграционных структур АПК Гомельской области. Выборка для 
анализа в отрасли животноводства составила 185 наблюдений за период 2006–2010 гг. 
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Проведенные расчеты позволили: 
1) оценить предельную производительность факторов в производстве мяса 
крупного рогатого скота (КРС) и молока на основе функций предельных продуктов-
ресурсов (табл. 1); 
2) рассчитать усредненные оптимальные объемы и существующие резервы рос-
та эффективности использования ресурсов (рис. 1) в производстве мяса КРС и моло-
ка при различных уровнях интенсивности ведения отрасли; 
3) оценить варианты перераспределения ресурсов (трудозатрат, основных 
средств) между производством мяса КРС и молока, а также определить степень их 
достоверности и экономической эффективности практической реализации (табл. 2); 
4) провести корректировку расчетных объемов перераспределения факторов на 
базе результатов дискретного анализа изменения предельного и среднего продуктов 
при замещении факторов в производстве мяса КРС и молока. 
 
Рис. 1. Резервы роста эффективности использования ресурсов в молочной  
и мясной отраслях интегрированных формирований агропромышленного  
комплекса Гомельской области 
Примечание. Рисунок составлен автором по результатам собственных исследований. 
Таблица 1 
Функции предельных продуктов ресурсов в производстве мяса  
крупного рогатого скота и молока в интегрированных  
структурах АПК Гомельской области (по общей модели) 
В абсолютных параметрах В относительных параметрах 
Факторы Мясо крупного 
рогатого скота Молоко 
Мясо крупного 
рогатого скота Молоко 
Поголовье крупного рогатого 
скота (коров), голов 
3,8 · Х1
–0,993 400,6 · Х1
–0,922 0,007 · Х1
–0,993 0,079 · Х1
–0,922
Трудозатраты, тыс. чел.-ч. 12,0 · Х2
–0,979 655,0 · Х2
–0,872 0,022 · Х2
–0,979 0,129 · Х2
–0,872
Расход кормов, тыс. т 18,0 · Х3
–0,968 35,8 · Х3
–0,993 0,032 · Х3
–0,968 0,007 · Х3
–0,993
Основные средства, млн р. 8,4 · Х4
–0,985 359,0 · Х4
–0,930 0,015 · Х4
–0,985 0,070 · Х4
–0,930
Примечания: 1. Таблица составлена автором по результатам собственных исследований. 
2. Оценка проводилась по средним величинам ресурсообеспеченности в  
2010 г. на одного хозяйствующего субъекта. 
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Заключение. По результатам анализа нами определены направления развития 
животноводства в интегрированных структурах АПК Гомельской области: в произ-
водстве мяса КРС – улучшение породного состава скота с учетом специализации 
хозяйств; повышение уровня качества и сбалансированности кормов; организация 
работы на основе использования современного оборудования и передовых техноло-
гий; в производстве молока – оптимизация объемов используемых факторов с уче-
том интенсивности ведения отрасли; более полное использование резервов повыше-
ния ресурсоотдачи (рис. 1) путем вовлечения в производство дополнительных 
объемов факторов, имеющих высокую предельную производительность (труд, пого-
ловье, основные средства) (табл. 1) при сохранении приемлемого соотношения «це-
на–качество». 
Таблица 2 
Результаты оценки параметров перераспределения факторов 
Параметр Фактор Мясо крепного рогатого скота (А) Молоко (В) 
Фактическое (А/В) 0,745 (0,750)2 1. Соотношение объемов 
первичного фактора  
в производствах  Оптимальное (А/В) 0,758 (0,678) 
Трудозатраты, % +1,84 (+9,66) –1,35 (–5,76) 
Основные средства, % –2,65 (–14,16) +2,46 (+10,62)
2. Перераспределение  
в относительных 
параметрах  Конечная продукция, % +1,50 (+1,46) +0,70 (+0,65) 
Трудозатраты, тыс. чел.-ч. +1,85 (+9,85) –1,85 (–7,90) 
Основные средства, млн р. –6,20 (–33,13) +7,77 (+33,13)
3. Перераспределение  
в абсолютных параметрах  




продукции, тыс. р. 
+64 790 (+61 630) 
Ошибка распределения, % 5,61 (5,50) 5. Степень достоверности 
расчетов Уровень точности высокая (< 10 %)  
Примечания: 1. Таблица составлена по результатам собственных исследований. 
2. I (II) варианты перераспределения, в качестве первично перераспреде-
ляемого фактора использованы соответственно трудозатраты (основные средства). 
3. Оценка проводилась по средним величинам ресурсообеспеченности  
в 2010 г. на одного хозяйствующего субъекта. 
 
Полученные результаты могут быть использованы для разработки научно-
обоснованных мер по оптимизации параметров производства в интегрированных 
структурах АПК, в том числе путем перераспределения факторов, с целью повыше-
ния эффективности использования земельных, материально-технических, трудовых 
ресурсов и обеспечения прироста производства продукции сельского хозяйства и 
продовольствия. 
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Директивой Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость – 
главные факторы экономической безопасности государства» от 14 июня 2007 г. № 3 
и Указом Президента «О Концепции энергетической безопасности Республики Бела-
русь» от 17 сентября 2007 г. № 433  поставлена задача снижения энергоемкости ВВП 
в 2015 г. на 50 % к уровню 2005 г. и увеличения доли местных видов топливно-
энергетических ресурсов (ТЭР) в балансе котельно-печного топлива страны до 28 % 
в 2013 г. Для выполнения этой задачи в 2011–2015 гг. необходимо снизить энерго-
емкость ВВП на 29–32 % по отношению к 2010 г. при росте ВВП до 162–168 %. 
Одним из направлений для достижения поставленной цели является внедрение 
парогазовых, газотурбинных и газопоршневых технологий для производства элек-
трической и тепловой энергии с КПД не менее 57 % со снижением удельного расхо-
да топлива на выработку электроэнергии на 10 % к 2015 г. и на 15 % – к 2020 г.  
Как показывает практика, собственные энергоисточники целесообразно исполь-
зовать при нагрузках примерно 10–20 МВт. В качестве собственных генерирующих 
источников в диапазоне мощностей от 0,1 до 20 МВт применяют газопоршневые аг-
регаты, а при мощности от 1,5 до 50 МВт и выше предпочтение отдают газотурбин-
ным установкам. Возможны два режима работы таких генерирующих источников: 
параллельный – с энергосистемой и автономный – с собственной нагрузкой. 
Режим работы предприятия с использованием сопутствующей тепловой энер-
гии имеет свой технический термин – когенерация, которая обеспечивает энергети-
ческую независимость потребителей, высокую надежность энергоснабжения и суще-
ственное снижение затрат топлива за счет комбинированного производства 
электрической и тепловой энергии. Когенерационные установки могут использовать 
в качестве топлива не только высококачественные энергоресурсы (природный, по-
путный газ и т. д.), но и вторичные энергоресурсы (газы мусорных свалок, сточных 
вод и др.). 
